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Recensions
En suma, es tracta d’un homenatge en ho-
nor al professor Rodríguez Neila que ha servit 
de pretext per a crear una excel·lent obra, una 
aportació de gran interès per a l’estudi de les 
relacions entre les elits provincials i Roma des 
d’una perspectiva multidisciplinària.
Víctor González Galera
Francisco Marco Simón, Francisca Pina Polo, José Remesal Rodríguez (eds.), Fraude, 
mentiras y engaños en el mundo antiguo (Col·lecció Instrumenta 45), Barcelona, Publicacions 
i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014, 321 pp. isbn: 978-84-475-3889-8.
Ressenyem la publicació de les contribuci-
ons del VII Coloquio de Historia Antigua 
Universidad de Zaragoza, que tingué lloc 
els dies 10 i 11 de juny de 2013. El tema 
vertebrador del col·loqui fou el frau i la 
mentida en el món antic, un assumpte prou 
ampli per a donar cabuda a contribucions 
d’àmbits i disciplines molt diversos, tal com 
hom podrà veure tot seguit. De primer, els 
setze treballs comprenen diferents cultures de 
l’antiguitat: la fenícia, la celta, la grega i la 
romana, amb un predomini notable d’aquesta 
última. D’altra banda, les contribucions són 
organitzades seguint un ordre temàtic. En 
efecte, en primer lloc apareixen els treballs 
que atenyen l’ús de la mentida en el mode-
latge d’identitats ètniques o polítiques en 
l’antiguitat: és el cas de les contribucions de 
Manuel Álvarez Martí-Aguilar sobre el paper 
de Melqart en la fundació de diverses ciutats 
i colònies fenícies, considerat una invenció 
per part d’alguns autors grecs; o el treball de 
Ralph Häussler sobre la veracitat dels relats 
grecoromans tocant a les pràctiques druídi-
ques en el món celta i el de Corinne Bonnet 
sobre el suposat pas d’Alexandre el Gran per 
la ciutat de Jerusalem després del setge de Tir, 
segons testimonia Flavi Josep. En el primer i 
el tercer cas, ens trobem davant d’exemples 
de la manipulació d’un passat mític o històric 
amb la finalitat de reafirmar la importància 
i prestigi d’una comunitat: l’atribució de la 
fundació de nombroses poblacions fenícies a 
una divinitat o la presència fictícia d’Alexan-
dre a Jerusalem, on a més el monarca hauria 
reconegut el poder del déu dels jueus. En el 
segon cas, en canvi, trobem el contrari: l’ús 
de tòpics per a crear una imatge negativa 
d’un poble veí amb finalitats polítiques. Es 
tracta dels sacrificis humans entre els celtes, 
pràctica ja obsoleta en temps de Cèsar i que 
tanmateix ell i altres autors afirmen que es 
manté vigent, tot manipulant la realitat amb 
la finalitat de justificar la conquesta d’un 
territori i magnificar la gesta dels romans en 
exagerar la ferotgia de l’enemic. 
El següent bloc temàtic comprèn casos 
de frau a nivell particular, com ara el de 
l’estafador Alexandre de Abonoteichos i la 
seva serp parlant Glicó, retratat per Llucià 
en el seu Alexandre i que tracta aquí Silvia 
Alfayé, o el treball de Francisco Marco 
Simón sobre dotze defixiones que demanen 
un càstig contra persones que han comès 
una fraus.
En tercer lloc, trobem un seguit de con-
tribucions que fan referència a fraus legals i 
administratius en la Roma tardorepublicana 
i imperial: el primer matrimoni de Pompeu 
per tal d’evitar una condemna judicial, de 
Luis Amela; un treball sobre els impostors 
que pretenien ser personatges coneguts de 
la política romana, per Francisco Pina; una 
contribució sobre el frau en les societats de 
publicans i els senadors, de Cristina Rosillo; 
un escrit de Juan Francisco Rodríguez Neila 
sobre corrupció en l’administració munici-
pal, en què l’autor exposa minuciosament 
el funcionament dels arxius locals i fa una 
tipologia dels casos de corrupció; i un treball 
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sobre la polèmica successió de Trajà, de Juan 
Manuel Cortés.
A continuació, un quart bloc agrupa una 
sèrie de contribucions relacionades amb el 
cristianisme i la manipulació del llenguatge i 
dels fets històrics amb finalitats apologètiques 
o persuasives. Són els treballs de Juana Torres 
sobre les fal·làcies persuasives en la literatura 
cristiana antiga, el de Gonzalo Fontana sobre 
la falsificació històrica i l’apologia messiànica 
en el cristianisme primitiu, i el de María Vic-
toria Escribano sobre els conceptes de fraus i 
simulatio en la lluita contra el maniqueisme. 
A aquestes contribucions, s’hi uneixen encara 
dues més: una sobre el significat de fraudes 
en el rescripte de Constantí en resposta als 
habitants d’Hispellum de Esteban Moreno, 
i un escrit de Fernando Martín sobre els 
nombrosos mil·liaris erigits a la Hispania 
Citerior durant el breu regnat de Maximí el 
Traci, en què, lluny de considerar-ho la prova 
d’un augment d’obres de la xarxa viària de 
la província per ordre de Maximí, l’autor 
exposa convincentment que es tracta d’un 
cas de publicitat enganyosa.
Clou el volum una darrera contribució, 
especial perquè uneix el món antic i l’actual 
sota el concepte de frau: es tracta de l’escrit 
de Juan Santos Yanguas sobre l’afer d’Iruña-
Veleia. L’autor, que fou un dels descobridors 
de l’engany, descriu com foren trobats els 
famosos ostraka en euskera i llatí a Veleia i 
se’n desemmascarà la falsedat, un cas ridícul 
no únicament per l’absurditat dels esgrafiats 
que hom trobà, com ara l’aparició del nom de 
Descartes unit als noms de Sèneca, Sòcrates i 
Virgili en un ostrakon suposadament d’època 
romana, sinó pel fet que durant uns quants 
anys i fins avui dia encara hi ha «experts» que 
creuen en l’autenticitat dels textos. 
Com hem dit a l’inici de la ressenya, la 
varietat dels punts de vista de les contribu-
cions respecte al tema proposat, el frau, la 
mentida i l’engany en l’Antiguitat, ofereix 
una perspectiva àmplia en tractar no tan 
sols quin tipus de frau o d’engany es perpe-
trava en el món antic sinó també amb quina 
finalitat es realitzaven. La posició de la con-
tribució sobre el cas d’Iruña-Veleia al final 
de la publicació és especialment oportuna, 
perquè clou un llibre que començava amb 
contribucions sobre manipulacions de la 
realitat històrica per a construir una identitat 
comunitària amb una altra comunicació so-
bre la manipulació del passat per a reafirmar 
una identitat nacional, com és inscriure sobre 
ceràmica d’època imperial textos en basc i 
pretendre’n l’antiguitat.
Per últim, resta dir que es tracta d’una 
publicació que agrupa treballs de diversos 
àmbits i de gran interès, que sens dubte con-
tribueixen a oferir una perspectiva general 
sobre el frau i la mentida en el món antic. 
Pel que fa a les característiques formals de la 
publicació, hem trobat un nombre força alt 
d’errates en els escrits que de vegades destor-
ben el lector, per la qual cosa és necessària 
una revisió dels textos a fi que la forma no 
desmillori el contingut.
Víctor González Galera
Amb aquest llibre Marco Erpetti ofereix una 
nova edició de les inscripcions funeràries 
trobades per Lorenzo Fortunati el 1861 en 
una àrea sepulcral adjacent al complex arque-
ològic anomenat «Villa dei Gordiani», a la 
tercera milla de la Via Prenestina (a les tenute 
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